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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
1. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga)
karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan
ucapan selamat di dalamnya (Q.S. Al-Furqaan;75).
2. Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendakNya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat
kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan, melainkan orang-orang
yang berakal (QS. Al – Baqoroh;269)
PERSEMBAHAN :
1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Teman-teman
3. Almamater UMK
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ABSTRAKSI
“ANALISIS STRATEGIS PEMASARAN PADA BANK BRI UNIT
PANDANGAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG”
Oleh : Galuh Hadie Susetyo
NIM. 2010.11.053
Di tengah kondisi persaingan yang sangat kompetitif, BRI sebagai
lembaga yang boleh dibilang baru dikalangan masyarakat, perlu menetapkan
strategi-strategi yang tepat agar kehadirannya dapat memperoleh respon positif
dari masyarakat. Oleh karena itu banyak mengetahui beberapa problematika yang
ada di Bank BRI Unit Pandangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
digunakan metode analisis SWOT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pemasaran, serta
bertujuan menganalisis strategi pemasaran.
Data yang akan dikumpulkan yaitu data internal dan data eksternal.
Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi.
Sampel penelitian diambil sebanyak 97 responden dari pihak nasabah  dan 4
responden dari pihak perbankan. Analisis data menggunakan analisis SWOT.
Berdasarkan hasil penelitian di diambil kesimpulan bahwa banyak bank
komersil yang menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Semakin
tinggi tingkat kriminal maka akan menjadi ancaman bagi perusahaan. Bank-Bank
pesaing menjadi ancaman yang penting karena bank-bank tersebut memiliki
produk dan jasa yang bermutu bagi nasabahnya.  Kebijakan pemerintah  cukup
berpengaruh terhadap perluasan jumlah-jumlah unit bank yang disebarkan.
Faktor ancaman terendah perusahaan yaitu tarif bank pesaing yang lebih
kompetitif. Bank BRI Unit Pandangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
dapat berhasil dalam menjalani peranan sebagai perusahaan yang menyediakan
produk dan jasa karena mampu menarik keuntungan dari peluang internal.
Kata kunci : strenghth, weakness, opportunity, threat (SWOT)
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ABSTRACT
"STRATEGIC MARKETING ANALYSIS UNIT VIEWS ON BANK BRI KRAGAN SUB
DISTRICT REMBANG"
By : Galuh Hadie Susetyo
NIM. 2010.11.053
In the midst of a highly competitive competition, BRI as a new institution that
arguably among the public, need to establish appropriate strategies so that its presence
can obtain a positive response from the public. Therefore many know some of the
problems that exist in the District Bank BRI view Kragan Rembang SWOT analysis
method. The purpose of this study to determine how big strengths, weaknesses,
opportunities, and threats marketing, and aims to analyze the marketing strategy.
Data to be collected is internal data and external data. Methods of data collection are
interviews, questionnaires and documentation. Samples were taken as many as 97
respondents from the customer and 4 respondents from banks. Data analysis using
SWOT analysis.
Based on the research results drawn a conclusion that many commercial banks
that provide products and services of high quality. The higher the level of crime it will
be a threat to the company. Banks competitors a significant threat because these banks
have the quality of products and services for its customers. Government policies
enough to affect the expansion of the bank unit amounts distributed. Lowest threat
factor company that competitors bank rates more competitive. Bank BRI view Kragan
District of Rembang can succeed in living a role as a company that provides products
and services because it is able to take advantage of internal opportunities.
Keywords: Strenghth, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).
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